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Спортфак зажигает «звезды» 
 
Куценко, Хоркина, Тетюхин, Баранов – эти фамилии известны 
каждому. И не только в Белгородской области – в мире! Вот таких 
талантливых и успешных спортсменов, чемпионов олимпийского 
уровня выпускает из своих стен факультет физической культуры 
БелГУ. А готовит таких первоклассных специалистов спортфак ни 
много ни мало – 40 лет. 
Прошедший год для самого спортивного и энергичного факультета 
стал юбилейным. Само же празднование круглой даты прошло 20 декабря в 
Молодёжном культурном центре БелГУ. С приветственным словом выступил 
ректор БелГУ Л.Я. Дятченко. Он вручил декану факультета физической 
культуры В.В. Сокореву поздравительный адрес и пожелал, чтобы новые 
чемпионы, выпускники факультета прославляли университет, область, 
страну. Также ректор отметил, что не о каждом вузе и не о каждом 
факультете физической культуры будет говорить сам Президент РФ. После 
чего зрителям представили фрагмент из программы «Новости» Первого 
канала, в котором В.В. Путин заявил, что на Белгородчине есть шикарный, 
просто идеальный во всех отношениях спортивный комплекс. 
Информационный сюжет вызвал шквал аплодисментов. Вот она, гордость за 
университет, за факультет. 
За всю историю факультета его возглавляли восемь деканов. В 
праздничный вечер все они были в сборе. А.А. Пазовников как первый декан 
пожелал факультету и впредь возглавлять стройную шеренгу факультетов 
одного из лучших в стране университетов. 
Слава и гордость факультета физической культуры – его выпускники. 
Кстати, прославляют они родной вуз как достижениями в спорте, так и 
мастерскими сюжетами в телеэфире. Ю.И. Помельников, выпускник 
факультета физической культуры, директор ГТРК «Белгород», пришёл на 
праздник с поздравлениями. «Чтобы вы, юные пионеры, не думали, что 
пенсионеры ничего не могут, демонстрирую...» – сказал Юрий Иванович. И 
продемонстрировал! Феерическую работу с нунчаками! 
В завершение юбилейного вечера чествовали студентов факультета 
физической культуры, уже отличившихся в спорте. Таковых оказалось очень 
много! А посему хочется надеяться, что на международной спортивной арене 
наша страна будет надёжно защищена. Конечно же, выпускниками 
спортфака БелГУ! 
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